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C’est en 1984 qu’arriva le 500me anniversaire de la mort de S1 Casimir, 
membre de la dynastie des Jagellons, le patron principal de la Lithuanie 
et un des patrons de la Pologne. Cet anniversaire a pour l’Eglise en 
Pologne une importance particulière. Parmi les célébrations, il n’a pu 
manquer une réflexion proprement scientifique sur la personne de S‘ 
Casimire.
En effet, en mars 1981 la 178me Conférence de l’Episcopat polonais 
a y approuvé la proposition de Mgr. E. Kisiel, l’administrateur apostoli­
que de l’archidiocèse à Białystok. Les célébrations prévoyaient un colloque 
historique. Card. F. Macharski, l’archevêque-métropolitain de Cracovie 
s’est chargé de l’organiser. Le colloque a eu lieu dans la résidence des 
évêques de Cracovie les 16 et 17 novembre 1982. Son programme méri- 
torique a été préparé par les professeurs de la Faculté de l’Histoire de 
l’Eglise à Cracovie. Les invités étaient choisi parmi les spécialistes de la 
problématique des différents millieux scientifiques de la Pologne. Les 
conférences tenues au temps du colloque font la partie historique du 
présent volume d’Analecta Cracoviensia. En les publiant, le millieux 
theologique de Cracovie porte sa propre contribution au jubilée de 
S‘ Casimir.
Dans ces circonstances, les deux autres parties du volume, à savoir 
celle philosophique et théologique y occupent moindre place par rapport 
aux volumes précédents. Toutefois, les travaux contenus dans ces parties, 
eux aussi, veulent constituer — selon l’intention de la Rédaction — un 
homage à S‘ Casimir, car la sainteté de vie dans la famille des Jagellons 
possède ses radices dans la tradition religieuse de Cracovie de ses temps- 
-là.
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